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ABSTRACT 
Employee performance appraisal for an office or a company that has many 
employees are necessary and important for the advancement of an office or company 
through employee performance and to determine the company's policy in the future. 
Currently running processes in the PDAM Kudus for employee performance 
appraisal is done manually and thus require a process and a longer time. In the 
present study were compared Analythic Hierarchy Process (AHP) and Simple 
Additive Weighting (SAW) in Fuzzy Multi Attribute Decision Making (FMADM) 
approach that is often used to assess employee performance but both have 
differences in the calculation process. The criteria used were the quality and quantity 
of work, obedience, cooperation, work discipline, responsibility, communication. The 
purpose of this study was to compare the two methods and the search for the best 
methods that can be used to assess the performance of employees in the office of the 
PDAM Kudus. Ranking the results obtained by the employee based on the results 
obtained as well as comparison and difference value conforming to the requirements 
of fuzzy is between 0-1. From these results it can be concluded that the Analythic 
Hierarchy Process (AHP) is the best method to use because the Analythic Hierarchy 
Process (AHP) consider various aspects there are criteria and sub-criteria. 
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ABSTRAK 
 
Penilaian kinerja karyawan untuk sebuah kantor atau perusahaan yang 
memiliki banyak karyawan perlu dan penting dilakukan untuk meningkatkan 
kemajuan sebuah kantor atau perusahaan melalui prestasi karyawan serta untuk 
menentukan kebijakan perusahaan dimasa mendatang. Saat ini proses yang 
berjalan di PDAM Kudus untuk penilaian kinerja karyawan dilakukan secara 
manual sehingga membutuhkan proses dan waktu yang lebih lama. Pada 
penelitian kali ini dilakukan perbandingan metode Analythic Hierarchy Process 
(AHP) dan Simple Additive Weighting (SAW) dalam pendekatan Fuzzy Multi 
Attribute Decision Making (FMADM)  yang sering digunakan untuk melakukan 
penilaian kinerja pegawai tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam proses 
perhitungan. Adapun kriteria yang digunakan yaitu kualitas dan kuantitas kerja, 
ketaatan, kerjasama, disiplin kerja, tanggung jawab, komunikasi. Tujuan dari 
penelitian ini adalah membandingkan 2 metode dan mencari metode terbaik 
yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja pegawai di kantor PDAM Kudus. 
Hasil yang diperoleh yaitu perangkingan pegawai berdasarkan hasil yang 
diperoleh serta perbandingan dan selisih nilai yang memenuhi ketentuan fuzzy 
yakni antara 0-1. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Analythic 
Hierarchy Process (AHP) merupakan metode terbaik untuk digunakan karena 
Analythic Hierarchy Process (AHP) mempertimbangkan berbagai aspek yang 
ada yaitu kriteria dan sub kriterianya. 
 
Kata kunci : SPK, FMADM, AHP, SAW 
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